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Bagi orang awam, masalah yang berhubungan dengan aktivitas seksual selalu tabu untuk diperbincangkan. Demikian juga dengan para penderita gangguan disfungsi seksual, mereka malu untuk memeriksakan diri, berkonsultasi ke dokter. Aplikasi sistem pakar dalam skripsi ini dibuat untuk dapat membantu pemakai untuk dapat menyelesaikan masalah yang membutuhkan seorang pakar tanpa perlu merasa malu lagi. 
Pada aplikasi sistem pakar ini menggunakan CF (Certainty Factor) yang merupakan salah satu metode dalam sistem pakar yang digunakan untuk menunjukkan ukuran besarnya kepercayaan  terhadap suatu fakta atau aturan. Sistem akan mendapatkan kesimpulan penyakit berdasarkan fakta yang diberikan pemakai yaitu dengan memberikan pilihan jawaban. Jawaban yang dimasukkan akan dicocokkan dengan aturan yang telah ada pada sistem. 
Hasil dari aplikasi sistem pakar ini merupakan suatu solusi yang didapat berdasarkan aturan yang telah ada. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk mengetahui gangguan disfungsi seksual yang kemungkinan mereka alami.
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